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Recommended Citation
Violaceae, Viola lanceolata, L. USA, Massachusetts, Hampden, Springfield: Indian Orchard;
Dimmock Pond off Parker St., 42.148333, -72.491111, 2002-08-22, Tad M. Zebryk, 7853, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
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Plants 
Viola lanceolata L. 
var. lanceolata 
Family: Violaceae 
Hampden County 
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of Massachusetts, U. S. A. 
42°08'5-l"N 72°29'28"W 
Springfield : Indian Orchard; Dimmack Pond off Parker Street 
Habitat: Sandy exposed pondshore, drawn down by drought. 
Notes: Common herb . 
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